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Somogyország.1
Somogyország szép kis ország,
G yönyörű kis Tündérország.
• Szemnek, szájnak ami csak kell,
Telve jóval, szépségekkel.
A zért oly szép, m ert északon 
Mosdóvize a Balaton,
S délen fehér fövénylába 
Ott mosódik a Drávába.
Jelen munkámban Somogyvármegye egyik szépen fej­
lődő nagyközségét szeretném  m egism ertetni. Igyekszem  be­
m utatni a táj eredeti képét, majd a táj életében megjelenő 
em bert, amidőn vállalkozó emberi szorgalm ával, tervező 
eszével és m unkájával egyre nagyobb m értékben a lak ítja  át 
a term észetes tá jat, küzd minden ellen, ami Ízlésének, aka­
ra tának  meghajolni nem akar.
Barcs község Somogyvármegye déli részén, a D ráva mel­
le tt terü l el. Ez a nagyközség 5 településből jön lé tre  s rész­
letes ism ertetésénél a következő nevekkel fogunk találkozni: 
Puszta-Barcs, Barcstelep, Barcs, Űj-Barcs és D rávapálfalva. 
E zt az 5 települést egységesen Barcsnak hívják. Mintegy 
félkörben puszták veszik körül, amelyek Barcshoz tartoznak, . 
li. m. Sáncpuszta, D rávaerdő, Szilonicspuszta, V ik torpuszta, 
Belcsapuszta. T erü lete: 9256 kát. hold.
i Hortobágyi Ágost Árpád: Somogyi Helikon. Somogyország lan­
tosai.
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A táj nem egyhangú. A sebesen rohanó D ráva, a csen­
desen íolydogáló Rinya és Ziinona patakok, a község dom­
bos területén emelkedő nagy kiterjedésű „N yíres“ erdő, zöld 
pázsitos legelők, gabonatáblák váltakozó színei, a gyümölcs­
fák százai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a táj arcu latát 
változatossá tegyék. A község főutcája nyáron valósággal 
elvész az ú t szélére ü lte te tt hatalm as vadgesztenyefák lom­
bozatában, a m ellékutcák pedig az akác, hársfa  és az eperfák 
sűrűjében.
A kedvező földrajzi helyzet következtében mint közle­
kedési gócpont a község fejlődésében jelentős tényező, m ert 
hatfelé ágazó vasúti csomópontja van s a Pécs—N agykani­
zsa—Sopron—Bécs-i főútvonalon fekszik, valam int H orvát­
országgal közvetlen vasúti összeköttetése van. Egy utazó 
1890-ben ezeket írja  Barcsról: Nem is lehet Barcs óriási fo r­
galmát s ta tisz tika i pontossággal felsorolni (a délivasút tisz t­
viselői szerint/ Bécs és T rieszt u tán  a vasútnak első állo­
mása), csupán annak a mozgalmas elevenségnek akarjuk  
megközelítő képét adni, mely Barcson uralkodik, midőn meg­
em lítjük, hogy Barcs üzleteiben és gyáraiban m illiókat érő 
árucikkek kezelése, gyártá sa  és szállítása kb. 1000 em bert 
foglalkoztat, k iknek száma esetről-esetre az üzlet emelke­
déséhez képest m egkétszereződik.2
Barcs nagyközség a barcsi já rás székhelye, főszolga- 
bírósággal, járásbírósággal, csendőrséggel és járási katonai 
parancsnoksággal.
I. ŐSTÁJ.
A harm adkor végén Somogyvármegye te rü le té t a pon- 
tusi vagy pannoniai tenger lepte el. A tenger nem volt 
egészen közönséges sósvízű tenger, hanem a körü lö tte  fel- 
gyűrődött hegyekről lezúduló folyók álta l idővel kiédesedett. 
A pontusi tengerből homok- és agyagrétegek rakódtak le. 
A homok- és agyagrétegek  elég gyakran váltakoznak. A pon­
tusi vagy pannóniai rétegek vastagságát Lóczi 250 és 350 
m-re becsüli. A pontusi tenger szintje valami 300 m-rel lehe­
í Acta Parocliiae Barcsensie.
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te t t  magasabban ezen a tájékon a mai tenger színénél 
a  feneke pedig kb. a mai tenger színében. A tengernek ezek 
a  lerakódásai azonban többször szárazra kerültek . T anúsítja  
ezt. legjobban az, hogy a felsőbb rétegekben gyakran ta lá ­
lunk folyóm edreket homokkal, kaviccsal kitöltve, máshol 
meg mocsári üledékeket. A zután végre teljesen k iszáradt 
a  tenger s a pontusi kor u tán  következő, ú. n. levantei ko r­
ban csúnya pusztaság le tt a te rü let.3 Ezzel kezdődik Somogv- 
várm egyc mai felszínének kialakulása. T erületén  levantei 
k o m  vízzel való teljes elbon tásnak  nyoma sincs, hanem 
•ehelyett ebből a korból ism erünk futóhom okot, vad víz­
mosásból! lerakódásokat, kavicsfelhalm ozódásokat fetb. A le­
vantei kor éghajlata sivatagszerű  lehetett. A hegyekről vad­
vizek jö ttek  le a síkságra, durva kavicsot ontva le h a ta l­
mas törm elékkúpokba. A vadvizeknél azonban hatalmasabb 
tevékenységet fe jte tt ki a szél. M egtám adta a pannoniai 
rétegeknek homokos részeit, különösen erősen tám adta a szél 
a vulkánikus tevékenység következtében előállott észak-deli 
irányú  törésvonalak m entén a térszin t, m ert it t  sérü lt volt. 
A sivatagi korszak u tán  jö tt a pleisztocén vagy diluviális 
félsivatag  időszaka, füves növényzet lepte el a halomvidéket, 
am elyre most bőven hullo tt a levegőből por, amely legtöbb 
helyen igen jó term őföldet a lkoto tt.4
Somogymegyében a glaciális korszaknak nyomait nem 
találjuk. A jégkorszak végével megbővül hazánk területén 
a csapadék, megindulnak a folyók s kezd egészen a mai a lak­
já ra  kibontakozni a térszín. E kkor már itt élt hazánkban 
az ember, de aligha lako tt nagy számban a somogyi füves 
pusztákon, ahol a mamut dús legelőkre, a rinocerusz pedig 
sű rű  m ocsarakra ta lálhato tt.
Az alluviális időkben a folyók belevágódnak a lösszel 
b o ríto tt lankás térszínbe. 3 főirányba keletkezett a vizeknek 
lefolyása. Északon a Balatonba szivárognak le az észak-déli 
irányú  árkok vizei. Délen a D ráva szedi őket össze, keleten 
a Sió és Sárvíz folyója veszi fel a Koppány és Kapós v izeit.5




A terü let magán viseli a D unántúlt jellemző időjárási 
sajátságokat.6 A nyári tikkasztó  hőség és némely esztendő­
ben a 3 hónapig is ta rtó  kemény tél találkozó helyévé teszik 
megyénket a hideg és meleg éghajlati jelenségek. A föld fel­
színén ugyanis a szárazföldi és tengeri klíma harcolnak egy­
mással és az egyiknek túlsúlyba ju tása  a másik fe le tt érez­
teti hatásá t a te rü le t éghajlatán.
Barcs átlagos hőm érséklete 30 éves (1901—1930) közép­
értékben 10.4 C. A 30 éves átlagos értéket a következő táb­
lázat tün te ti fel: Jan. 0.4, febr. 0.4, márc. 5.9, ápr. 10.4, máj.. 
15.6, jún. 19.1, júl. 20.9, aug. 20.4, szept. 15.8, okt. 10.4, nov. 
5.2, dec. 1.6.
E szerin t legmelegebb hónap a jú lius és leghidegebb 
a január hónap. A nyári nagy forróságot. és téli nagy ziman- 
kós hideget vagy helyi barom etrikus maximumok idézik elő, 
vagy pedig olyan barom etrikus helyzet, amely télen szélső­
ségesen hideg, nyáron forró kontinentális levegőt bocsát be 
hozzánk. Enyhe téli vagy nyári időjárást viszont óceáni' 
maximumok vagy átvonuló ciklonok idéznek idő.7 A tavaszi 
fagyok minden évben többé-kevésbbé jelentkeznek s bizony 
néha jelentékeny károkat okoznak. Példa volt e rre  1943. év 
májusa, am ikor a fia ta l zöld burgonyalevelek máról holnapra 
a fagy következtében elfonnyadva, rozsdavörösre változtat^ 
ták  színeiket s ezt a szomorú képet a burgonyafödeken hol­
dak szám ra lehe te tt látni. Term észetesen m egérzik ezt a 
gyümölcsösök korán rügyező fái is.
A csapadékmennyiség az éghajlat legjelentősebb ténye­
zője. E ttő l függ, hogy milyen a táj növényi takarója, ettől' 
függ, van-e elegendő talajvíz, forrás, folyó, tó. Ha a folyó­
vizeket kellően táplálja a csapadék, azoknak az ereje a meg­
gyarapodott vízmennyiséggel arányosan megnő, ha táro zo tt 
törvényszerűséggel k ia lak ítják  a táj felszínét, v izierőket, 
v íz iu takat bocsátanak az ember rendelkezésére.8
Barcs, átlagos (30 éves átlag) csapadékmennyisége 776 
mm, ami azt jelenti, hogy egy év leforgása a la tt a talaj a
6 Az éghajlatra vonatkozó adatokat a budapesti Meteorológiai állo­
mástól kaptam. ,
7, 8 Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. 1. Szeged 41—44. in.
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levegőből hohlankint 40.000 hek tó liter vizet kap.* 9 Eső az év 
nem minden hónapjában szokott egyform a mennyiségben 
hullani. Júniusban (82 mm) és októberben (78 mm) van az 
esőzés 2 maximuma s februárban a minimuma (39 mm) a 30 
éves átlag  alapján. Az októberi maximum a Földközi-tenger 
vidékét jellemzi, a nyári esőzés pedig Közép- és K elet-Euró- 
pát. Barcs az átlagos 776 mm csapadékm ennyiséget több év­
ben nem érte  el. íg y  1935-ben 664 mm és 1938-ban 534 mm, 
m áskor pedig tú lhaladta pl.: 1937-ben az évi csapadékmeny- 
nviség 1252 mm volt és 1940-ben 1126 mm. N yári záporok 
és jégesők ritkán  fordulnak elő.
A terü le t uralkodó szele az északi és nyugati szél. Az 
előbbi különösen depressziók elvonulása u tán  szokott napo­
kig fújni, azért jó idő van utána. A másik uralkodó szél 
rendesen a depressziókat k íséri vagy megelőzi, ezért esőt 
szokott hozni. A ta rtós esők és zivatarok is egész Somogy 
területén  nyugatró l szoktak jönni, azért a földműves a nyu­
gati eget vizsgálja. A nyugati szél uralm ának főidőszaka 
a nyár, télen gyakori a kemény hideg keleti szél.10
VÍZR A JZI V ISZO N YO K . -
Tájunk egyik legjollegzetesebb eleme a víz. Az őstáj 
vízivilágáról némi fogalm at a József császárkori térkép ad, 
mivel ekkor jelent meg az első részletes térkép és a folyók 
szabályozása még nem indult meg. A szabályozás előtt a 
D ráva, a Rinya és Zimona patakok kényük-kedvük szerin t 
folydogáltak. Tavasszal és nyáron a folyók gyakran  kilép­
tek medrükből és így hatalm as á rte rü le tek e t ön töttek  el, s a 
mocsarak és m orotvák m egszám lálhatatlan serege áz ta tta  
a földet. A tengersok állóvíz a forró  nyári napokban meg- 
nyálasodott s így szám talan nyavalyának le tt a csírája.11
1890-ben a plébánián a következő feljegyzést ta láljuk: 
„Még nincs 30 esztendeje, mikor a barcsi D rávaparton  vize­
nyős rétek , barkás fűzfaerdők te rü ltek  el, melyek növény­
# Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. I. Szöged 41—44. o.
i» Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy-
vármegyo. Évszám nélkül. 18. o. .
u  Takáts Sándor: Rajzok a török világból. Rp. 1915. 269. o.
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szegénysége élénk ellen tétét képezte a nyugat felől elterülő 
nagy erdő gazdagságának. Vad vidék volt bíz’ az, melynek 
form áját m induntalan m egváltoztatta  a rakoncátlan  D ráva, 
mely ha tavasz felé elöntötte a lapos partv idéket, a meg- 
poshadt vizet ott érte  a nyár, miközben megnövekedett 
benne a vízi dudva ezer faja, — hidöglelés ezért nap iren­
den volt.“
A mai templom-téren mély halastó volt a templom épí­
tése előtt, melyet a hagyomány szerin t 17 évig tö ltö ttek  
fel. Az idősebb emberek még emlékeznek arra , hogy a 
templom előtti park  helyén nádas, mocsaras tó volt a 70-es 
évek körül, ahol a kacsák, libák és más víziszárnyasok élték 
boldog v ilágukat.
E rrő l a vízi világról, amelybe az első települők beköltöz­
tek, alig tudunk ma már fogalm at alkotni m agunknak. Pedig 
földrajzi tanulm ányaink kezdetén igen fontos volna, hogy 
ezekről az ősi állapotokról képet alkothassunk m agunknak 
s elgondol Itassuk az ősi település módját ebben a csodálatos 
vízivilágban. Sajnos, ennek nagyon sok előfeltétele hiányzik 
még ma.12
N Ö V É N Y - ÉS ÁLLATVILÁG.
Az őstáj növényvilágáról legmegbízhatóbb felvilágosí­
tást X V Ilí. század térképei adják. Ezekből m egállapítható, 
hogy kb. 150 évvel ezelőtt Barcs és környékén két-három ­
annyi erdő volt mint ma. Nyilvánvaló tehát, hogy valam ikor 
az egész terü let óriási erdők birodalma lehetett. E zt bizo­
ny ítja  legjobban az 1889. évi plébániai feljegyzés is amidőn 
azt írja, hogy „a 70-es évek elején Barcs még gyönyörű e r­
dőkkel volt körülvéve. A „Nagyerdő11 a déli állomástól a 
péterhidai, komiósdi és babócsai határokig  terjed, Szülőktől 
a pálfalusi tem etőig (Barcsig) szép tölgyerdő volt, valam int 
Drávatam ási felé is.13 Mivel a község területén a D ráva folyó, 
továbbá a Kánya és a Zimona patakok voltak a legfontosabb 
tájalakifó  term észeti tényezők, nyivánvaló, hogy hatalmas 
árte rü le tek , m ocsárviláguk nagyban hozzájáru lhato tt ah­
12 Kogutowicz Károly: Szeged emberföldrajzi problémái. Szeged 
1917. 10. o.
13 Acta Paroohiíie Baresensis.
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hoz, hogy gazdag növény és álla ti élet alakulhasson ki. 
Növényei elsősorban vízinövények voltak, főleg mocsártölgy- 
félcségek. A virágos növények között a nád, sás valam int a 
súlyom és a tavi rózsa is előfordult. Ezek a növények ma is 
m egtalálhatók a Zimona erdőben lévő halastóban. A táj ha­
talmas erdőségei kitűnő életlehetőségeket n y ú jto tt külön­
böző állatoknak.
A drávam enti síkság valósággal eldorádója volt a le te­
lepült embernek. Vizei ízletesebbnél ízletesebb halakkal, fo­
lyómenti mocsarai viziszárnyasokkal voltak tele. A végtelen 
fű tengerben túzokok, fiirjek, foglyok csapatai bú jtak  meg s 
ezek valóságos kincsesbányáit képezték őseinknek.14 Ez le­
h e te tt az őstáj term észeti képe Barcson az ember megjele­
nésekor. Ez az őstáj így term észeti adottságai révén alkal­
massá vált az emberi letelepedés számára, am elyet aztán az 
em ber a maga ku ltú rfokának  megfelelően lassanként á ta la ­
k íto tt és ennek m ozzanatait a következő fejezetekben igyek­
szem bem utatni.
II. A TÁJ ÉS AZ EMBER KAPCSOLATAI.
A) A KULTÚRTÁJ KIALAKULÁSA.
A táj képe a honfoglalásig.
Amidőn Somogyvármegye ta la ja  az ember befogadására 
alkalm assá válik, megjelenik a neolitli-kor ősembere K isázsiá- 
ból vándorolva. Az ősember a Kapós vize mentén lépte át. 
■elsőnek Somogyvármegye határát s ott eléggé sűrű  települést 
a lko to tt. Ez a sűrű  település a rra  kényszeríte tte  Somogy- 
megye őslakóit, hogy jobban terjeszkedjenek s így kerü ltek  
a mai Zselizségen át a Drávam ellék kevésbbé ingoványos 
terü lete ire . Az ősember liarangalaku verem lakást ép íte tt m a­
gának és a kéményen át közlekedett kötélhágcsó segítségével. 
Z sugoríto tt helyzetben aludtak és így is tem etkeztek. Esz­
közeit kőből és az ele jte tt állatok csontjaiból készítette . Kö-
i* Márton György: A Maros síksági szakaszának folyómonti telepü­
lései. Föld és ember. Szeged. 1927.
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anyagot, leginkább a Mecsek tá jékáról cserekereskedés ú tján  
szerezte be és csiszolással idom ította. Edényeit iszapolatlan 
agyagból készítette . R uházatul az e le jte tt állatok bőre 
szolgált.15
A bronzkori m űveltség már új életmódot terem t. Cölöpö­
kön építkeztek és átjáró  lóddal voltak összekötve a száraz­
földdel a v ízboríto tta  területen. Szőrm eruhát viselnek, edé­
nyeiket finomabb iszapolt agyagból készítik  és díszítésekkel 
lá tják  el. É kszereiket és fegyvereiket bronzból készítik . So- 
m ogyvárm egye legnagyobb bronzlelete a Kér-i kincs. A lelet 
u rnába rejtve 1883-ban szántás alkalm ával k erü lt felszínre,, 
amelyben leginkább bronz-sarlók, vésők, ékszer és kard ­
töredékek voltak. Legjellegzetesebb darabja, korm eghatá­
rozás szempontjából a korongtekercses, pápaszemes fibula- 
töredéko, amely a régibb vaskor legelső szakában k e iü lt 
forgalomba. Szórványosan Somogy várm egye egész te rü le­
tén fordultak  elő bronzeszközök és fegyverek, amelyek az 
őskori életet bizonyítják.16
Somogy vm. vaskori m űveltségének kezdetét Kr. e lő tti 
1000 év közepe tá já ra  tehetjük, am ikor megkezdődött a kel­
ták költözése Galliából s az egyik nagy kelta  néperedet né­
pesebb törzse a Kapós mentén ju to tt Somogyba és meg­
szállta  a szalacskam enti őstelepeket, ahol 400 darabból á llá  
kelta pénzverő és öntőm űhelyt találtak. Szalacska m űkin­
cseinek érdekességét s gazdagságát csak fokozza az, hogy 
a körü lö tte  virágzó ke lta  telepeknek később a róm aiak le t­
tek uraivá, akik a fém és az ötvösművesség magas művészi 
színvonalán álltak. A római tilalommal megszűnik Somogy 
várm egye őskora.17
Barcs te rü letérő l az őskorból semmit sem tudunk, alapí­
tási ideje annyira  elvész a régm últ idők homályába, hogy 
k u ta tá sá ra  alig m erünk gondolni. '
E redetének m egállapítása körül ellentétes vélem ények­
kel találkozunk. Egyik szerin t Barcs árpádkori m agyar 
személynév, amely a fejér és pestm egyei Baracs és a somogy- 
mogyei Barcs helynevekben m aradt fenn. A nalógiáját a ka-
lő, 16, 17 Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai Somngy- 
vármegye. Bp. 344—354. o.
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zak-kirgizeknél a Borcsi nem zetség nevében ta láljuk .18 A 
másik vélemény a dák telepnevek közé sorolja s azt állítja , 
hogy legbiztosabb az a nyom, amit e népek terjeszkedése 
hagyott maga után, vagyis az ősnépek egyes telepeiből k ivált 
rajoknak újabb alapításai, amidőn nagyon sok esetben ezek 
nevei épúgy hangzanak, mint amelyekből keletkeztek. Ezen 
a vonalon visszajutunk a vélemény szerin t az ősnépek eredeti 
kiinduló pontjához s igy ta lálható  meg Barcs telepnév össze­
függő nyomainak m aradványai a Balkánon, a Morva völgyé­
ben Báró, Barió, Bari, Baricc19, Borsli20 változatokban.
A magyarság megtelepedése.
A jelenlegi m agyar birtokviszonyok kiinduló pontja va­
gyis alapja a honfoglalás volt és az azt nyomon követő be­
telepedés, a megszállás. A helynek m egválasztását a hon­
foglaló családoknál leginkább az irány íto tta , hogy nekik 
nem a falvak kellettek , vagy a falvak körü l fe ltú rt szántó­
földek és kertek , m ert az ő foglalkozásuk, gazdaságuk, v a­
gyonuk nagy szánni méneseikben, esetleg szarvasm arha 
gulyáikban re jle tt és ezeknek éppen azok a nagy k ite rje ­
désű gazdátlan te rü letek  feleltek meg, amelyek az őstelepek 
között feküdtek. íg y  könnyen elképzelhető, hogy a m agyar 
megszállás minden erőszak k ifejtése nélkül ment végbe, mert: 
egy ilyen betelepedésnek 2 fő ütközőpontja, az állam szer­
vezet és tulajdonjog az ősnépeknél teljesen fejletlen volt,.21
A honfoglaló m agyarok az elfoglalt földeket tö rzsen­
ként, nem zetiségekként és áganként oszto tták  fel. A magyar 
nemzet a honfoglalást követő fél században szinte sz a k a ­
datlanul rablóhadjáratokban fogyaszto tta  erejét. Nem ak a r­
tak hódítani idegen országokat, k ie lég íte tte  őket az elfoglalt 
föld. azonban szere tték  a könnyű prédát és a vakm erő kalan ­
dokat. Az augsburgi szerencsétlen ü tközet u tán  (955) az 
egész m agyar nemzet tu d a tá ra  ébredt, hogy ha hazáját el­
veszti, nemzeti önállósága és szabadsága is elvész. E kkor
18 Pa Has lexikon II. K. 641. o. '
18 Darnay Kajetán: Néprajzi megfigyelések. Kaposvár 1918. 10—91. o ..
20 Darnay Kajetán: Adalékok Somogyvármegye néprajzához. Kapos­
vár. 1917.
21 Darnay Kajetán: Néprajzi megfigyelések. Kaposvár 1918. 73—76.0...
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alaku lt ki a  m agyar nép vezéreinél az a meggyőződés, hogy 
csak a letelepült élet ta rth a tja  fenn a nem zetet. Az állandó 
letelepedés érdeme Géza fejedelem nevéhez fűződik.22
Barcs terü letérő l a honfoglalás idejéből úgyszólván sem­
m it sem tudunk. Nyilván m egszállatlan lehe te tt a nagy erdő­
ségek miatt, amelyek békés időkben kiváló eltartó i lehettek 
a  nép számos nyájának, veszedelem esetén védőővként sze­
repelhetett. A legrégibb írások Barcsot, Barz, Barch, Borsch, 
Borch néven említik. Egy 1223-ból való okiratban Barch 
mint aqua, stagnum  (víz, tó) szerepel. Az 1253. évi ok irat 
szerin t „e víznek tisz tasága Gyolcsnak neveztetik  (cuius 
•aquac puritas, quae Gyolcs d icitur).“ Ma már az eltűn t vizek 
közé sorolják.23 1389-ben m ár település (possesio Barch). 
1389—1478-ig a segesdi uradalomhoz ta rtozo tt, m int nagy­
k iterjedésű  szervezett k irály i b irtok része. Okleveleink v árá­
ról 1460-ban tesznek először em lítést castellum Barz, majd 
1472-ben eastrum  Barch néven. Barcs eleinte kastélynak, 
később várnak em líttetik ; amely 1460-ban Bakonyai család 
birtoka. I t t  említeni meg, liogy a középkori várak  egyúttal 
a  főurak, grófok, nemesek lakóhelyéül is szolgáltak. Főleg 
nedves, mocsaras helyeket kedveltek a várak  építéséhez, 
hogy így az erődítm ényt ha lehet, körös-körül vízzel védel­
m ezzék. 1467-ben a M arczaliak b írtak  itt földesúri joggal, 
1472-ben Gáji H orváth G ergely kezén találjuk, 1480-ban a 
V áradi és Nagylucsei családok nyerték  adományul, 1495-ben 
a  B áthoriaké.24 Az oklevelekben em lített barcsi kastély  nem 
le h e te tt valami kis erősség, m ert 1467-ben Barcs a Marczaliak 
főfészke.25 Az egész Somogy-megyének ekkor m integy a ge­
rincét képezték a M arczaliak, hiszen a megyében ném elykor 
11 városra, 4 v á rra  és kb. 54 helységre terjeszkedett ki ha­
talmuk. Ilyen gazdagság u tán  elgondolható, hogy főfészkii- 
kot széppé és hatalm assá ép íte tték  ki, úgy hogy 1489-ben
22 Csánk i Dezső: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vár­
megye. 362. o.
23 Ortwai Tivadar: Magyorország régi vízrajza a XIH. szd. végéig
1882.
24 Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai. Soniogyvár- 
megyo. 44. o.
25 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. Bp. 1894. II. k. 568. o.
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Mátyás k irály  a Váradi és Nagylucsei családoknak Barcs, 
kastélynak csak a „felét" adományozta.26 Ez a vár, hogy hol 
lehetett, azt nem tudjuk. A term észeti adottságok révén a 
lakosság földműveléssel és á llattenyésztéssel foglalkozott 
valam int a vizek m entén halászattal. Barcshoz a XV. szd.-ban 
15 helység ta rtozik27 s ezek u tán  képet a lkothatunk  arról, 
hogy egy fejlődésben levő virágzó k u ltú r  te rü le t volt, am ely­
nek további kifejlődést a  bekövetkező török dulások m eg­
akadályozták.
A török hódoltság.
A török uralom  m egváltoztatja a táj virágzó képét, áldo­
zatul esik a rombolásnak és pusztulásnak s így a táj életé­
ben gyökeres változást hoz létre. Barcs közel fekszik Sziget­
várhoz s mint egyik végvára Szigetvár történelm ével szoro­
san összefüggésben van. Szigetvár erőssége 1543 óta aka­
dályozta a törököt további terjeszkedésében. Somogy és Zala- 
megye voltak, pedig a török vágyainak céljai, am elyeket sze­
re te tt volna elfoglalni. A zért Szulejmán szultán  elhatározta,, 
hogy amit diplomáciai úton megszerezni nem tud, azt had­
erővel fogja hatalm ába keríten i. A török azonban rend­
szerin t nagy előkészülettel s ravasz riton kezdte meg had­
m űveleteit s azért jónak lá tta  első lépéssel a hatalmas v á r­
nak h á tte ré t megszerezni. Baranya megye már a töröké volt, 
de Somogybán több-kisebb vár vagy erősség állott, amely 
védelmül szolgált Sziget várának. A töröknek tehát a rra  k e l­
le tt törekednie, hogy Szigetvár megostrom lása elő tt ezen 
apróbb várak  egyrészét elfoglalja s ezzel Szigetvárt minden 
közlekedéstől elzárja.28
íg y  k erü lt többszöri próbálkozás után, Babócsa, majd 
Barcs vára is török kézre. L assankint elesik Szigetvár is, 
majd K anizsa is és 1600-ban az egész várm egye a török hó­
doltság alá kerül. A török a nemesség javait elkobozza, a 
táj lakossága a töröktől m egtűrt földnép lesz. Ezek nágy­
áé Csánki Dezső: Magyorország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában Bp. 1894. II. k. 572. o.
27 Darnay Kajet&n: Adatok Somogymogyc néprajzához. Kaposvár.
1917.
58 Németh Béla: Szigetvár története. Pécs. 1903. 122—123. o.
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ságáról a török összeírások nem adnak tisz ta  képet, m ert az 
összeírások csak az adózó házakat vették  számításba. Az 
1565/66. évi török k incstári íejadójegyzékben Barcs 46 ház­
zal van felvéve. Hagyomány szerin t a hódoltság előtt a mai 
Vukovár-diilő helyén V ukovár helység állott. A vukovári 
;<lnlő név kétségtelenül elpusztu lt helység emlékét, igazolja. 
A hódoltság a la tt lakosai a közeli erdőségekbe menekültek és 
■ott emeltek kisebb tanyákat. E tanyák közül az egyiket 
Pnsztabarcsnak nevezték. A régi V ukovár azután a török 
uralom  a la tt teljesen elpusztult. Az erdei tanyák és Puszta- 
barcs lakosságából keletkezett a hódoltság u tán  a mai Barcs 
a régi D ráva-parton elterülő síkságon.29 Amidőn a harcok 
m egszűntek, a török nem volt félelm etes ellenség, a népet 
nem bántotta, legfeljebb az adószedés körül éreztette páratlan 
m űvészetét. Barcs lakossága a szájhagyom ány alapján jelen­
tékeny mennyiségű zöldséggel és takarm ánnyal adózott a 
töröknek. A török idők m aradványainak tek in tik  a község 
szélén bőven termő vadnárciszt. (Narcissus A ngustifolius) 
amely aránylag kis területen, de nagy mennyiségben pompá­
zik. E rről, a nárciszról emberemlékezet óta tudnak s a jelen­
legi tulajdonosok már őseiktől is hallo ttak  róla. Valószínű, 
hogy valam elyik török főúr kertjében honosította meg, amely 
azóta a mai napig is fennmaradt,.30
1601—1664-ig a somogyi török hódoltság békét élvezett. 
1664. év (dején gr. Zrínyi Miklós támadólag lép fel a törö­
kök ellen. H adjáratához a téli időt választo tta, m ert a török 
katonának a korm ányzat té lre nyugalm at b iztosíto tt. így  az 
erősségekben is kisebb volt az őrség száma a szokottnál és 
nem is voltak felkészülve erre  a tám adásra. A tám adást elő­
ször Berzence ellen intézte, melynek őrsége január 22-én a 
v ára t feladta. Ezután Zrínyi hada jan. 23-án Babócsa alá 
vonult, mely másnap szintén megadta magát. I t t  rendkívül 
értékes zsákm ány ju to tt a győzők kezébe. Innen Zrínyi ha­
dának egyik részét Szigetvár felé indította, a m ásikat Barcs 
ellen küldte, aliol Zrínyi hadainak közeledtére a törökök az 
erősséget o tthagy ták  és Szigetvárra  m enekültek, mire Barcs
-1 Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vár­
megye. 44. o.
39 Természettudományi Közlöny. 1936. 496. o.
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•erődítményéi Zrínyi fe lgyu jta tta  és lerombolta! ta. Ezzel 
Barcs vára katonai szempontból megszűnik, majd az 1683.-i 
megkezdett felszabadító háború következtében 1690-ben a 
török uralom véget ér Somogy várm egye területén .31
A török hódoltság re ttenetes pusztításai csak ezután 
váltak  teljes m értékben ism eretessé. A falvak elnéptelened­
tek. D unántúl 900.000 lakosából a X VII. szd. végén már csak 
360.000 ember él. Barcs 1565-ben meglévő 46 háza, 1715-ben 
m ár lecsökkent 20 h áz ta rtásra .32 Zavaros állapotok uralkod­
tak. 1692-ben pl. Barcsnak nincs földesura.33 Csodálatra 
méltó, hogy ez a m agyar nép, amely a töröktől sanyargat- 
ta.tva állandó rettegésben élt, időnkint jószágaival együtt az 
erdőkbe, mocsarakba kényszerült menekülni, mégis adózott 
földesurának ápolta szokásait, nyelvét és nem adta fel ke­
resztény h ité t.34
Újabb népcsoportok.
V alahányszor nagyobb átalakuláson megy országunk ke­
resztül, a nép szaporításának  kérdése különösen annak leg­
közvetlenebb alakjában, a telepítések kérdésében m indannyi­
szor nyomatékosan szőnyegre kerül. A 150 esztendős török 
harcok a la tt elnéptelenedett, a felszabadító háborúk vérziva­
tara i folytán végpusztulásba döntött országrészek tájra tele­
pítése parancsoló szükség volt. Tárgyilagosan meg kell álla­
pítanunk, hogy ezekben az időkben az újjáépítéshez múlha­
ta tlanul szükség volt friss em beranyagra, ami világosan k i­
derü l abból, hogy nemcsak Bécs irány íto tta  ide a nyugat­
m agyarországi kivándorlók tömegeit, hanem m agyar földes­
urak  is egyre kértek  új telepeseket, sőt sok esetben csábító 
ígére tekkel csalogatták néptelen puszta b irtokuk ra  az idegen 
földm űveseket.35 Ilyen telepítés révén kerü ltek  B arcsra is
51 Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vár­
megye. 46(i—471. o.
32 Csánki Dezső: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vár­
megye. 44. o.
33 Németh Béla: Szigetvár története. Pécs. 1903. 33. o.
34 Kngotowcz Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szeged. 1936. II.
108. o. '
35 Kugotowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szeged .1936. II. k.
S 0 .  u .
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a németek kb. 1770 táján. A szájhagyomány szerin t először 
Szülőkből jö tt egy-két német család Barcsra, akik it t  m eg­
telepedtek. Mintán ezek lá tták , hogy életlehetőségeik révén 
a jólét b iztosítva van, több család szám ára is, az akkori g ró f 
Széchenyi földesúr k ívánságára kb. 40—50 családot h ív tak  
Barcsra W ürtem bergből, akik a mai Szent István k irá ly  u tcá­
ban telepedtek le. Kezdetben nem volt könnyű dolguk, m ert 
a betegségek irán t fogékonyabbak voltak mint a régi lakók, 
a magyarok. A mocsaras, elvadult környezetben a betegségek 
rengeteg áldozatot követeltek. Meg kelle tt szokniok az ég­
hajlatot is s el kelle tt sajátítan i a gazdálkodás módjait. A 
•József császár-kori térképen ez az első utca, amelynek egyik 
oldalán 22, a másik oldalán 24 ház van s Barcsot Porcs néven 
említi. Ez a település kap ta  a Barcs nevet. Van aztán egy 
későbbi német település a mai Dohány-utcában. Ezt a régi 
lakosok Új-Barcsnak hívják. Ezek a ném etek szintén a föl­
desúr k ívánságára jö ttek  be, de nem egy ném etországi helyi­
ségből, hanem A usztria különböző vidékéről. Ez a két u tca 
egym ástól teljesen elszigetelve él, össze nem házasodnak, 
de egyszersm ind nem is érintkeznek. A Szent István  k irá ly ­
utcában élő ném etek gazdagabbak, módosabbak, mindegyik-* 
nők szép, modernül m egépített háza van s 10—30 hold földje, 
így a m aguk földjén gazdálkodnak. A Dohány-utcaiak azon­
ban szegényebbek, háza mindegyiknek van, azonban a mai 
kor követelm ényeitől messze elm aradnak s 1—2—3 hold föld­
jük m ellett napszámból élnek. Ez az oka annak, hogy a két 
utca egym ást nem szíveli. A Szent István király-utcaiak erő­
sen német érzelműek. ezt nem egyszer nyíltan is kifejezésre 
ju tta tják , majdnem mindegyik család a Volksbund tagja és a 
m agyarokkal nem házasodnak. A Dohány-utcaiak már ma­
gyar érzelműek, m agyarokkal összeházasodnak.
A török m egszállás második felében h o n  átok is költöz­
ködtek a m egfogyatkozott népességű faluba, úgyhogy 1773- 
ban készült h ivatalos összeírás alkalmával Barcson a horvát 
nyelv uralkodik.38 E nép azonban lassankint elmagyaroso- 
dott, úgy, hogy ma már Barcson külön kim ondott horvát 
nem zetiség nincs. 1930-as adat alapján számuk 33 volt.
,6 Lexikon loconim Regni Hungáriáé jiopulosorum anno 1773. offieiose 
confectum. Uji. 1920. 314. o.
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A XIX. század második felében a falu két végén cigá­
nyok telepednek le, akiknek száma ma kb. 450 főre télié tő. 
Ezeket gróf Széchenyi erdőírtás céljából te lep íte tte  le.
Gazdasági fellendülés.
A telepítések terü le tünk  gazdasági életére kedvező ha­
tással voltak. Gondoljuk csak el, hogy kb. 130 évvel ezelőtt, 
amikor Barcsnak 825 lakosa volt, nem volt k ia lakult kulB í­
rája. Pompásan írja  le a somogyi erdőket Baksay Sándor, 
m intha csak B arcsról írná: „Erdő erdőre bo ru lt11. ..  „A kü­
lönféle fák őspéldányainak egym ásba ölelkező véghetetlen- 
sége oly sötétek és gyilkos tekintetűnk a félelmes szivű 
vándornak, egyszersm ind boldog tanyái is millió és millió 
madárnak, ezer és ezer félénk vadnak11. . .  „Kora tavasszal 
a ny írfa fehér bordáiból patakzik  az édes ital, ősz felé a páf­
rány nyú jtja  v irág ta lan  fejét, a gombák százféle kalappal 
köszöntik a cserkészőt és piroslik  a som11.37 A telepítések 
révén a m agyarokkal együtt megkezdődik a szorgalm as 
munka a XIX. szd. első felében. Cél, minél előbb és minél 
nagyobb te rü le te t k iirtan i és szántófölddé átalak ítan i. :
íg y  1852-ben gróf Széchenyi István  a barcsi jobbágyai­
val szerződést köt, amely szerin t 6 év a la tt a barcsi határban 
levő bozótos te rü le t „oly tisztán  k iírtassék , hogy minden 
akadály nélkül szántani lehessen11.38 1841-ben a drávaerdei 
birtokából egy nagy te rü le te t irta t ki 10 évi szerződéssel 
..abban akárm it term eszthetnek s évenkint egy bőid földtől 
2 forin to t ezüstben lefizetni ta rtóznak11. 1840-ben gróf Szé­
chenyi Pál Barcs m elletti te rü letére  (a mai Pálfaluba) ma­
gyar és német telepeseket hozat, így m egalakul Barcs köz­
vetlen szomszédságában egy másik község. Az itt le telepí­
te tt lakósok a szerződések szerin t 1—1 hold földet kap tak  
a házhelyen kívül és azt bárm ivel bevethették. Ezenkívül 
Belcsapusztán minden pálfalusi lakosnak 1 hold füzes lapályt 
kelle tt k iirtan i és azt rétnek  használhatta. Belcsán (amely 
Pálfalu fo lytatása) kapott még minden lakos a ré t fo ly ta tá­
sában 1—1 holdat, am elyet ha a füzesektől k itisz toga to tt
37 Kogulowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szeged. 1930. I. k. 204. o.-
38 \z  időzött szövegek az.eredeti szerződések szövegei.
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kukoricával kelle tt bevetnie s évente erről az egy holdról „fi mérő jó csutás kukoricát kellett karácsony havában a Tar- 
nócai dóréhoz legszárazabb állapotban és jó qualilásban 
bévinni44.30 Az irtások  révén hatalm as k iterjedésű területek  
kerü ltek  ekevas alá s Így m egindulhatott az intenzivebb 
földművelés.
K ender és dohány terü letek  te tték  változatossá a tájat.. 
A dohányterm elés annyira fellendült, hogy 1852-ben a sóház 
helyén dohánybeváltót á llíto ttak  fel (a mai pénzügyőri lak­
tanya helyén). A világháború végéig term esztik is a dohányt 
csak mindig kevesebb és kevesebb mennyiségben, úgy, hogy 
1918-ban a dohánybeváltó m egszüntette működését. A dohány 
term esztésével inkább a német lakosság foglalkozott. Kendert 
minden ház term elt, amelynek emlékét hirdeti a „N yires“ 
erdőben lévő hatalm as kenderáztató. A kender termelési; 
révén jelentékeny háziipar fejlődött ki, amelynek ma már 
nyoma sincs. A XIX. szd. első felében területünkön meg­
jelenik a  szőlő is, amidőn „gróf Széchenyi István  Barcs örö­
kös földesura a barcsi lakosoknak a maga tulajdon fundusá- 
nak egy részét szőlő alá adja fel oly móddal, hogy ki-ki az 
á lta la  felválla lt földet első esztendőben jól e lkészítte tvén  a 
következendő 4 esztendőben, minden esztendőben egy negyed 
részét szőlővesszőkkel béültetni köteles légyen41.40 Azóta 
a  szőlő mind nagyobb te rü le te t hódított meg, úgy hogy ma 
már majdnem minden gazda egy kis szőlőbirtok tulajdonosa.
Az igazi gazdasági fellendülés a vasút építésével kez­
dődik, am ikor is valósággal gomba módra nőnek a gyárak 
a földből és alakul egy új település a vasút m ellett Barcs- 
telep néven. U gyanekkor Belcsapusztán már befejeződnek 
az irtások, a  vadonból szántóföld lesz. Majoros település jön 
létre. M intagazdaság létesül. Megépül a szeszgyár, majd 
később a  malom. A D rávaparton m egépítik a tárházakat, 
sertéshizlaldát, fü részgváia t. 1865-ben megkapja az első heti­
vásárt, 1870-ben a m ásodikat és az országos vásárt.
*9, Az idézett szövegek az eredeti szerződések szövegei.
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Folyószabályozások, belvizek levezetése.
Barcs községet délen a Dráva határolja. ,.Ez fele tte  
sehes folyó és partjai m iután területünkön homokos, szün­
telen új és új szakadásokat okoz. Szám talan kerü le teket ala­
kit. medrét változtatja , a partm elléki lakósok földjeit is hol 
Innen, hol túl a D ráván helyezi és káros vízáradásoknak 
szü lő je ."41 Az ember felvette  a küzdelmet ennek a tájnak 
a leghatalm asabb tényezőjével, a vízzel. Az eredm ény az, 
hogy nagy terü lete t m entett meg a m ezőgazdaságnak és több 
■ezer embernek biztosított lakóhelyet. Szinte hihetetlen vál­
tozásokon ment át ez a táj ennek az emberi munkának követ­
keztében. Amikor az ember a tájban té rt foglalt, horizontális 
Irányban terjeszkedett és a zabolátlan vizet k iszoríto tta . Az 
el nem tüntethető  víztömeg most más szintekben mozog, 
azaz vertikális iránybaji eltolódott. Ez igen fontos kö rü l­
mény. melynek nagy szerep ju to tt a későbbi települések tö r­
ténetében.42
A régebbi időkben a mocsarak és állóvizek terjedése 
nem igen hasíto tta  az em bereket. Ezek félelmetes birodalma 
jó védelmet nyú jto tt az ellenség ellen. A zután a szegény em­
ber kedvére csikászhatott és halászhatott, vadmézet is gyű jt­
hetett a nádasokban. Kunyhójában felhasználhatta a csen- 
keszbozót term ését, a sulymot, (ez a növény a zimona-erdei 
halastóban ma is megterem.) Sást, fűzet, nádat kedvére vág­
hatott a háza födésére s nyáron búja füvet is használhato tt 
lábasjószágának. Mindez érte tnünk  engedi, hogy m iért 
ragaszkodott a föld népe oly nagyon az állóvizekhez.43 Szabá­
lyozás előtt a Dráva nagy terü leten  bolyongott, rendkívül 
kanyargós volt. 1787-ben a József császár-kori térképen 
Barcsnál 3 éles kanyar látható. (Ezek egyike lehet a Sánc­
puszta  és a Nagyerdő közötti kanyar.) A D ráván 1848-ig 
összesen 62 átm etszést hajto ttak  végre.44 Az öregeink még 
emlékeznek arra , hogy a Dráva a mai ,.Nagv ré t“-en folydo- 
gált, ahol ma dús füves vegetáció van s a barcs—somogy-
41 Csorba .József: Somogy vármegye ismertetése. 1857. 42. o.
42 Kogutowioz Károly: Szeged emberföldrajzi problémái. 1927.
43 Takáts Sándor: Rajzok a török világból. Bp. 1915. 75. o.
44 Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak 
leírása. Bp. 1865. 111. 240. o.
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szobi vasút töltése vonul keresztül. Barcson 1848 elő tt a mar 
pénzügyőri lak tanya helyén sóliáz volt s a hajók kikötése,, 
valam int a k irakodása a sóház elő tt történt. Ma m ár a rako­
dás helyét szép kertes  házak teszik változatossá s a folyó 
medre 1—2 km-nyire fekszik ettő l a helytől. A „Nagyrét.11 
szintje kb. 6—8 m-rel fekszik Barcs főutcájának településé­
hez viszonyítva.
Amint a folyó szabályozása m egindult, kezdett tájunk 
képe is megváltozni. A rét helyén levő folyó némileg e ltű ­
nik, állóvíz és mocsár foglalja el helyét. E rrő l írja  1878-ban 
az akkori barcsi plébános Schiííer A ntal a következőket: 
„1871-ben a plébánia a rendezetlen partja it, lejtősödéseket 
szabályoztatta, a nyert földdel meg (kb. 7000 taliga) a réten 
levő mocsaras mély tavat, hol még pár évvel ezelőtt egy 
legény fürdéskor belefulladt, feltö ltette . íg y  nyert a plébánia 
békáktól és k ígyóktól hemzsegő egészségtelen mocsár 
helyett legalább egy kis réte t. 1880-ban em lítésre méltó, 
hogy az egészségi viszonyok, amelyek még 9 évvel ezelőtt 
különösen a vidékiekre oly kedvezőtlenek voltak, a D rává­
nak és Bányának szabályozása és több mocsárnak k iszárí­
tása által, nagyon m egjavultak.1145
1883 óta a hajózás szempontjából m ederrendezési mun­
kálatok folytak Barcstól a D ráva torkolatáig  s így ez a sza­
kasz hajózható. E zt a rakoncátlan D rávát azonban hiába 
akarták  megfékezni. Egy szép napon visszavágott és meg­
m utatta, hogy ő még igen nagy erővel rendelkezik. 1883 
október 13-án a közrak táraknál a D rávapart a nagy vízállás 
folytán beomlott és minden erőfeszítés dacára az egyik rak ­
tárépü le te t m agával sodorta. A veszély oly nagy volt, hogy 
a többi épületeket és a déli vasút pályaudvarát is fenyegette. 
A hatóságilag  kirendelt nép és Pozsonyból idehozott hidá­
szok azonban egy pár hónapi erélyes m unka u tán  a veszélyt 
m egszüntették. G róf Széchenyi Dénes a ka tasz tró fa  örök em­
lékére az elsodort ra k tá r  helyére Nép. Szent János tisz tele­
tére szobrot á llítta to tt fel, amely ma is ott áll, ahogy a va­
sú ti híd felé megyünk.
A D ráva hirte len  áradó és gyorsan apadó folyó. Nagy 
esése van, a p a rt m entén durvaszem ű homokot rak  le, ameljr 45
45 Acta Paródiáié Barcsensis.
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kitűnő építő anyag és Barcs község hom okellátását biztosítja. 
Barcson van vízmérő állomás is, melynek napi adatait 
a Rádió mindennap beolvassa. Van még két folyó Barcs 
terü letén , a k iterjed t erezetű  Rinya és a Zimona. A Zimona 
.jelentéktelen kis patak, nagy szárazság idején — mint 1943- 
ban is — kiszárad. A Rinya már valamivel nagyobb és sebe­
sebb folyásit folyó. A belsősomogyi síkság déli lejtőjét csa­
polja le, a  Marcali-hát. kellős közepéről még Tapsony ha tá­
rából is maga felé vonzza a patakokat.46
B) A TÁJ MAI KÉPE.
H a felniegyünk Barcs egyik magasabb domboldalán levő 
,,,Nyires“ erdőbe s onnan nézzük Barcsot önkénytelenül visz- 
szaszáll gondolatunk a régm últ időkbe, am ikor még nyoma 
sem volt ku ltú rának , nagyobb településnek, az emberiség 
nem tudott m ást Barcsról, csak azt, hogy o tt legel az u ra ­
ságnak a gyönyörű csupán m agyar fajtából álló gulyája s a 
vadászok pedig csak recézni já rtak  erre  a tá jra  hébe-hóba.47 
Ma már szem et-lelkct gyönyörködtető táj, telve szelídséggel, 
bájjal, v irágos rétekkel, üde erdőkkel, nagy gyümölcsösök­
kel, településekkel. E ltűn tek  a vizenyős, nádas, fűzfás te rü ­
letek a D ráva és a többi patakok szabályozásával, a mocsa­
rak k iszárításával s helyét ma már virágzó mezőgazdasági 
k u ltú ra  foglalja el.
A település formái.
Barcs az utcás falu típusához tartozik , vagyis a falu 
u tcájá t 2 oldalt hosszan elnyúló házsorok szegélyezik. A köz­
ség tengelyét a H orthy Miklós-út alkotja, amely Pálfalun át 
közel 5 km hosszú. A település területünkön külön egym ás­
tól kb. 1—2 km-kint tö rtén t. T. i. először a mai Szent István 
k irály -u tca alaku lt meg a telepítés révén Barcs néven, tőle 
-északra egy jó félórányi já rá sra  vele párhuzam osan a Do­
hány-utca Új-Barcs néven, majd Pálfalu  s végül délre a vasút 
közelében Barcs telep. (Ennek a telepnek alapját a vasú tép í­
tésen kívül K ánitz bécsi tőzsér vetette  meg, aki Bécsből
46 Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szeged. 1930. 1. 197. o.
47 Acta Parochiac Barcsensis.
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néhány száz embert hozatott le 1867-ben az építkezés védett.. 
H at egyform a házat ép ítte te tt gabonaraktárnak, am elyek 
még ma is megvannak. Ezeket később lakóházakká a lak íto t­
ták át. Barcs telepnek ezek voltak az első házai a Dráva 
szállóval együ tt s „H atbazak“ néven még ma is ism eretes.)
Ezek a települések területünkön eleinte m integy k is 
települési szigetet alkottak  egym ástól különállóan. Mind­
egyik település külön-külön élte a maga kis szerény életét. 
Idővel ezen szigetszerű  településekből megindul az egymás 
felé való település és a végén mint egy füzér összeépülnek. 
Van aztán a majorsági település, ezeknek népessége inon 
a községben, hanem kint a határban lakik. (Sánc-puszta, 
P rávaerdő , Sziloniespuszta, V iktorpuszta, Eerim ajor, K er­
tészpuszta, Belcsapuszta.) A főútból derékszög a la tt ágaz­
nak el a m ellékutcák. Az utcák szélesek és szépen fásíto ttak . 
Járdájuk  a főútvonalon téglából, betonból készült, a mellék­
utcáké jól salakozott vagy kavicsozott. Azonban ezen a téren 
még Barcson nagyon sok tenni való van.
A falusi lakóházak úgy épültek, hogy a legszükségesebb 
igényeket kielégítsék s az időjárás viszontagságai ellen 
védelmet nyújtsanak. Minden falusi ember, aki csak teheti, 
házat épít magának, amely 1 vagy 2 szobából áll. A házak 
legnagyobb része ma mái- téglából épül, cseréptetővel van 
ellátva, s hom lokzatával néz az utcára 1—2 ablakkal. 
A konyha elő tt majdnem minden háznál tornác van. A lakó­
szobák terjedelménél ügyelnek arra , hogy ne legyen tágas, 
m ert ezt nem szeretik  és a fűtőanyaggal így jobban tudnak 
takarékoskodni. A szobákban aránylag sokan laknak, rend­
szerin t egy szobában él az egész család, a másik szobában 
csak akkor tartózkodnak, ha vendég érkezik a házhoz. 
A gazda majdnem mindig az udvar felöli szobában lakik, 
hogy udvarát láthassa és figyelemmel kísérhesse. A 2 szoba 
között van a konyha, amelyet csak nyáron használnak leg­
inkább, m ert télen szívesebben a lakószobában főznek, hogy 
így a tüzelőt m egtakarítsák . A lakásban a földes szoba gya­
kori. A padozás csak újabban van divatban s akkor is az 
u. n. „ tiszta  szobát" padoztatják először. A régebbi ép ítke­
zésből maradt házak törpék, ablakai kicsinyek.
A szolja berendezése egyszerű. Csupán a szükséges búto­
rok vannak. Űjabban már divatos szekrényeket, díványokat
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sőt földieket is lehet látni a jobb módú gazdák lakásában. 
Az ágy m agasra vetett, sok párnával vagy dunyhával rako tt. 
A szekrény vagy sublót te tejére a tálak, tányérok és csészék 
kerülnek, melyek csak ritkán  kerülnek használatra, inkább 
díszül szolgálnak.48
A m elléképületek a ház folytatásában illetve a ház 
végén találhatók. Kút majdnem minden háznál az udvar 
közepén van. A kút környéke sok helyen nincs k itéglázva 
vagy kikövezve, de sokszor még a földdel való feltöltés is 
hiányzik. Pedig ez elősegítené, hogy a csapadék vagy egyéb 
felesleges vízmennyiség a kú ttó l elfollyék és megakadályoz­
hatná a kú t vízének a szennyeződését. Az udvar hátsó részé­
ben helyezik el a széna, szalma és polyva kazlakat, valam int 
a barom fiólokat és trágyadombot. A gazdasági udvar fo ly ta­
tása a veteményes kert.
Az itt le írt falusi településektől élesen elkülönülnek 
a modern építkezések. (H orthy Miklós-út, Barcs-telep.) Az 
újabb építkezéseknél a házak 3—4  ablakkal nyílnak az 
u tcára, így az utca fron tjá t jobban beépítik.
A falu 2 végén lakó cigányok is házakban laknak, ame­
lyeket maguk építenek. Berendezésük jóform án semmi. 
Földbe vert 4 cölöpre fektetnek deszkát s azon alusznak. 
A ház előtt szabad tűzhelyük van s o tt bográcson készítik  
cl ételüket. T elket a község adott szám ukra.
Lakosság, népmozgalom.
A történelem  folyamán, mint az előző fejezetekben lá t­
tuk, Barcson változatos események követték  egym ást. A ma­
gyar település több mint fele e lpusztu lt a török hódoltság 
a latt, úgy hogy az 1565-ben összeírt adózó 46 háztartás, 
a török kiűzése u tán  1715-ben 20 h áz ta rtá sra  csökkent. Az 
eltűn t lakosság helyére új népek telepedtek, a ném etek 
(1770-ben) és horvátok. A m agyarság fölé kerekednek a be­
te lep íte tt idegen nem zetiségek kb. 60—70% -ban s m ár úgy 
látszik, hogy a kevés számú m agyar (kb. 200) elvész az ide­
gen betelepülők között. A 170 évvel ezelőtti 60—70% -os 
nem zetiségű te rü le t ma 8—9 % -sá apadt. A község terü lete
<8 Boné Lajos: A magyar falu társadalma, B]>. 1925. 9—11. o.
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9256 kai. hold kiterjedésű. Ezen a terü leten  1720-ban még 
220 lakos élt, ma már 8229. Az alábbi táblázat világosan mu­
tatja, hogy a község lakosságának száma állandóan emel­
kedett.
1720-ban . . . . . . . 220
1825-ben . . . . . . . 858
1890-ben . . . . . . . 4427
1910-ben . . . . ' .  . . 6415
1920-ban . . . . . . . 6159
1930-ban . . . .
1940-ben . . . .. . . . 8229
Az it t  felsorolt adatok vizsgálatából kitűnik, hogy 
Barcs község 1720—1825-ig, tehát több mint 100 év ala tt 
majdnem a négyszeresére emelkedik, de csak a telepítések 
révén. 1825—1920-ig m ár rohamos fejlődést m utat s az 
1825-ös adatának a nyolcszorosát éri el 100 év alatt. Ezen 
nagy emelkedés a további telepítésekkel, valam int a vasiit és 
a gőzhajózás m egindulásával van összefüggésben, amikor 
intenzívebben belekapcsolódik az ország kereskedelm i és 
gazdasági életébe. 1910—1920-ig visszaesést látunk, ami az 
első világháborúnak (75 hősi halo tt) és a tömeges kivándor­
lásnak tulajdonítható. 1980-ban már ismét emelkedik a lakos­
ság száma ennek oka abban rejlik, hogy 1930-ban 1006 lakos­
sal 1 trávapálía lvát Barcshoz csatolták.
Miután Barcs község terü letén  nem zetiségek is élnek, 
az alábbi anyanyelvi k im utatást közlöm, amelyből világosan 
k itűn ik  a m agyarság szám ának fokozatos emelkedése.
Év Összlakosság Magyar 0/0 Német o/n Tót °/n Oláh 0/0
1910 6.415 4.254 69’4 1.765 27'5 16 0-2 131 21
1930 7.585 6.576 86-6 667 ■ 8'7 9 o-i 10 O'l
Év Horvát 0/0 Szerb 0/0 Egyéb "/«*
1910 222 3’4 6 0-09 21 0-3
1930 33 0-4 —.— ■— 297 39
E sta tisz tikánál különösen a németek százalékaránya 
m utat nagy esést. Ez leginkább a dohányterm eléssel van 
összefüggésben. T. i. ezek nagy dohányterm elők voltak
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s  am ikor a dohányterm elés, valam int a dohánybeváltó műkö­
dése Barcson megszűnt, a németek egy része Saulokba ment, 
ahol fo ly ta th a tta  dohányterm elését. A másik ok pedig, hogy 
sokan elm agyarosodtak (különösen a Dohány-utcaiak) és 
sokan m agyar anyanyelvűnknek vallották m agukat a  nép­
szám lálás alkalmával. A liorvátoknál is lá tunk  visszaesést, 
akik szintén elmagyarosodtak. Emelkedést m utat az „egyéb" 
nem zetiség jelzése (ebben csak cigányok értendők).
A lakosság felekezeti megoszlása szintén változatos. 
1930-as adat alapján felekezet szerint a lakosság a követ­
kezőképen oszlik meg: 6678 r. kát., 5 g. kát., 304 ref., 97 
ág. ev., 7 g. kel., és 494 izr. (6.6 °/o).
Gazdasági élet.
A lakosság foglalkozása.
A község terü lete  miután homokos lévén kitűnő termő­
tahiját képezi a mezőgazdasági termelésnek, különösen a burgo­
nyának és a kukoricának. A lakosság 85%>-a foglalkozik föld­
műveléssel s kb. csak 10%-a iparral, akiknek nagy része a helyi 
szükségletet elégíti ki. A b irtokelosztást tekintve Barcson 
inkább 1 — 10 holdas saját földdel rendelkező törpebirtokos 
van túlsúlyban. A 20—30 holdas ideális kishirtokok száma 
már elenyésző a törpe birtokok mellett. A közép és nagy­
birtokokat uradalm ak kezén látjuk. Ezek aztán a mai kor 
követelm ényeinek megfelelően modern gépekkel és szakem­
berekkel intenzívebb gazdálkodást tudnak folytatni. A kis 
és törpebirtokosokon kívül igen nagy számmal vannak 
a napszámosok. Ezeknek földjük nincs vagy csak 1—2 bőid 
s így felesbe k ive tt földek művelésével, részm unkákkal, 
vagy napszám okkal keresik  meg kenyerüket.
A földbirtokok a következőkép oszlanak meg: (1940-es 
adat) .
1000 holdon felüli b irtoka van 
100—1000 holdig terjedő b irtoka van 
20—100 holdig terjedő birtoka van 
10—20 holdig terjedő b irtoka van








Barcs talajának 3A része alluviális lerakódásé homok 
u. n. öntéstalaj. A kaposvári mezőgazdasági kam ara ta la j­
tani v izsgálatai k im utatták , hogy ezen a vidéken a term ő­
földek igen olmésztelenedtek. Ez a körülm ény igen messze­
menő fontossággal bír az alkalmazandó m űtrágya tek in­
tetében. Ezek szerin t foszforsav pótlására kell gondolni, 
mégpedig m észtartalm ú foszforsavas m űtrágya formájában. 
Hazánkban kétféle foszforsavas m űtrágya van elterjedve: 
a savanyú hatású  szuperfoszfát és a lúgos hatású  rhenania 
foszfát. Abból az elgondolásból kiindulva, hogy a barcs- 
vidéki földek egyrészt foszforsav, m ásrészt rendkívül mész- 
igényesek, a célszerűség szempontjából a m észtartalm ú és 
lúgos rhenania foszfát alkalm azása ajánlható. Á két előbb 
em lített foszforsavas m űtrágya termésfokozó hatására 
vonatkozólag igen érdekes k ísérletet te tt gróf Kornis Ele­
mér uradalma. (Óhíd, Zala m.) Az ottani termőföldek ugyan­
olyan mészigényesek mint Barcs vidékének. Term ett egy kát. 
holdon őszi búzából szuperfoszfát u tán  37.7 kereszt 1364 
kg., rhenania foszfát u tán  43.6 kereszt 1686 kg. A k ísérlet 
eredménye minden kétséget kizáróan igazolta, hogy a mész­
tartalm ú rhenania foszfát az elm észtelenedett talajon sok­
kal magasabb term ést eredm ényezett mint a szuperfoszfát, 
egészen eltek in tve attó l, hogy a rhenania foszfát m észtar- 
talma még a ta lajt is m egjavította.49 A föld rendszeres trá ­
gyázását gazdáink nem hanyagolják el, mert. a talaj term ő­
képességének állandó fenn ta rtása  a legfőbb gondjuk. E cél­
ból az is tá lló trágya nagyobbmérvű előállítására törekszenek, 
ha ez kevés, bíborherével bevetett terü lete t szántanak alá. 
Ásványi m űtrágya alkalm azása is el van terjedve, különö­
sen a pétisó. A nagyobb uradalmak, mint a belcsapusztai, 
ahol 647 holdat kezelnek, különösen súlyt helyeznek arra, 
hogy a bevetett földön minél többet term eljenek. Ezt a nagy 
te rü le te t minden évben trágyázzák, mégpedig is tá lló trágyá­
val minden negyedik évben és m űtrágyával minden évben. 
A m űtrágyák közül a kálisót, szuperfoszfátot és a pétisót. 
használják, mégpedig a következő mennyiségben:
Szandliáz Ferenc: Barcsi lapok. 1929.
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búzával bevetett terü let kát. holdankint kap 150 kg 
szuperíoszíá to  t ;
árpával bevetett terü let kát. holdankint kap 100 kg szu­
perfoszfátot, 150 kg kálisót és a k ikelt vetésre 40—50 kg 
pétisót;
burgonyával bevetett terü let kát. holdankint, is tá lló trá ­
gyával lesz vetve s azonkívül kap a vetés alkalm ával 50—60 
kg pétisót;
tengerivel bevetett terü let kát. holdankint kap 50—60 
kg pétisót;
olajos növénnyel bevetett terü let kát. holdankint kap 
100 kg szuperfoszfátot, 50 kg kálisót, 50 kg pétisót;
lucernával bevetett terü let kát. holdankint ka]* 150 kg 
szuperfoszfátot, 150 kg kálisót;
ré t ka]* kát. holdankint 100 kg szuperfoszfátot, 50 kír 
kálisót és 50 kg pétisót.
Az egész te rü le te t figyelembe véve gabona és kapás­
gazdálkodást fo ly tatnak Barcson s mint örvendetes je len­
séget említem meg, hogy mind jobban terjed a kertgazdál­
kodás. A szántóföldeken hárm as vetésforgót alkalm aznak 
s így a term elésük változatos. Belcsapusztán négyes vetés­
forgó van. K apásnövénnyel kezdődik, (burgonyával), majd 
a következő évben búzával, azután tengerivel s a negyedik 
évben egy részét tavaszi búzával, másik részét olajos növé­
nyekkel vetik be.
Barcs terü lete  9256 kát. hold. Ez a következőképen 
oszlik meg.
A szántóföldek legnagyobb részét a biizavetések foglal­
ják el (2156 kát. hold). A búzát nagyrészt bíborhere, trá ­
gyázott zabosbükköny, de leginkább kapásnövények utál*: 









5954 kát. hold 
453 kát. hold
660 kát. hold
661 kát. hold 
24 kát. hold




-omogv legáldottabb búzaterm ő földje volt. Á rpát és zabot 
jelentősebb mennyiségben csak a nagyobb gazdaságok te r­
melnek. A zabnak (458 hold) a nagyobb mennyiségben való 
term elése a virágzó lótenyésztés szempontjából nagy fontos­
ság g a l bírna. A búza vetésterü le te  n tán  nagy te rü le te t fog­
lal el a kukorica (1267 kát. hold) és a burgonya (1088 kát. 
hold). A tengeri a nyári nagy szárazságnak, — mint 1942 és 
1948-ban — gyakran ki van téve és ezért term ésátlaga az 
időjárási viszonyok szerin t változik. A legjövedelmezőbb 
gazdasági növény, m ert az állattenyésztés minden ágánál 
haszonnal alkalm azható, a talaj irán t nem válogatós és a reá 
fordíto tt m unkát sokszorosan meghálálja. H oldankint á tla ­
gos term ése 25—80 q-ra tehető.
A tengeri után a legnagyobb te rü le te t burgonyával 
vetik  be (1088 kát. hold). Barcs az igazi hazája, m ert homo­
kos talaja a legalkalmasabb a burgonyaterm esztésre. Holdan- 
kinl 120—140 q az évi termés. (Á ra 1943-ban métermázsán- 
kin kb. 20—30 pengőig terjed, tehát hodankint kb. 2500— 
3000 pengőig jövedemez.) ősszel szinte özönlenek a bu r­
gonyával rako tt szekerek a község főutcáján. Egy 10—15 
holdas gazda évente legalább 3—4 holdat burgonyával vet 
be. Ennek az árából szépen fedezi az évi pénzszükségletét. 
Sok kisgazda már csíráz ta to tt burgonyát vet s így már 
júniusban kiszedheti s jó áron értékesítheti. (1943-ban 50 P 
volt q-ja.) Barcs hazánk hom okországának egyik legneve­
zetesebb burgonya termő vidéke, 50.000 q burgonyát, jó te r­
més esetén még jóval többet is term elnek itt.50 A takarm ány­
növények közül inkább répát (64 kát. hold) és kevés lucernát 
(24 kát. hold) term elnek. A répa kát. holdankint 20—30 q-t 
eredményez.
A rétek  és legelők általában gyenge minőségű füvet 
szo lgálta tnak , a gyakori szárazság pedig csak még jobban 
■silányítja. Jobb minőségű kaszálót csak a „Nagy ré ten14 ta lá­
lunk (a Dráva egykori medrében).
Újabban fellendült a község gyüm ölcsterm esztése is. 
A mai háborús viszonyok okozta könnyű értékesítési lehe­
tőségek és nagy árak  buzdítólag hatnak a gazdákra és gyü­
mölcsösüket újabb telepítésekkel igyekeznek szaporítani.
•v> Kngutowiez Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szegőd. 1936. 165. o.
Különösen az almának és szilvának kedvez Barcs' talaja. 
A term elt gyümölcsmennyiség inkább a helyi fogyasztást 
elégíti ki.
A szőlő term esztése nem jelentős. Talaja babár kedvez 
a szőlőnek, de az éghajlatot a hazai szőlők nem kedvelik1,, 
elpusztulnak, leperegnek még érés elő tt s így Barcson csak 
direktterm ő szőlőfajta érvényesül, amely nem annyira érzé­
keny és jobban ellonállóbh mindenféle gombabetegségekkel 
szemben.
Állattenyésztés.
V alam ikor Barcs területén  nagyarányúi állattenyésztés 
folyt, azonban a legelők nagym érvű csökkenése és a ta k a r­
m ányterm elés csekélysége következtében hanyatlásnak 
indult. Pedig á lla tra  szükség van s ha m ár a legelők csök­
kennek, legalább bővebb m esterséges takarm ányterm eléssel 
kellene felcserélni az általánossá vált legelőgazdálkodást. 
Szárazságtűrő  és talajjavító  takarm ánynövényeket kellene 
term elni pl. lucernát, melynek tápértéke sokkal nagyobb, 
mint a réti szénáé s évente a négy-ötszöri kaszálása jelen­
tősen fellendítené az állatállom ányt.
Első helyen említem meg, hogy Barcson nagyon szép 
lótenyésztés folyik. A hidegvérű m uraközi lovakat tenyész­
tik sikerrel. Erős, nagytestű , nehéz lovak. Gazdáink lóállo­
m ányukat nevelés ú tján  szaporítják . Majdnem minden módo­
sabb gazdának van 2 anyalova, A csikónevelés szép hasznot 
hajt. Féléves csikó ára: 1000—1500 P. Könnyű lovat nem 
igen ta rtanak , m ert a homokos területen  való közlekedés 
nagy teljesítm ényt követel az állattól. I t t  említem meg, hogy 
am ikor Barcson 1930-ban a török hadsereg részére vásáro l­
tak lovakat, az elővezetett 80 ló közül 12 kelt el. A lovak 
száma: 568. Ebből kb. 120 csikó. '
A szarvasm arha tenyésztése csökken. Ennek oka a jó 
legelő s a m esterséges takarm ányterm esztés hiánya. Főleg 
a m agyar p irostarka  tehenet tenyésztik, az átlagos te j­
hozam napi 6—7 liter. Belcsapusztán, ahol 111 tehén v'aii’. 
s takarm ánnyal e tetik  az állatokat kb. 12—14 lite r tejet 
adnak naponta. Barcs községet napi 547 lite r tejjel lá tja  oL 
A szarvasm arhák száma: kb. 420.
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A sertés a leghasznosabb és a legkedveltebb jószágok 
egyike, mert. felhizlalva az egész család szám ára biztosítja 
az élelmet. Á ltalánosan a fehér kondorszőrű m agyar manga­
licát tenyésztik. A sertésvész ellen majdnem minden gazda 
á lla tá t beoltatja s így az utóbbi években az elhullások száma 
nagy m értékben csökkent. Számuk: kb. 2200.
Alig van ház, ahol barom fitenyésztéssel ne foglalkoz­
nának. Amint csak lehet a keltetést a legkorábban megkez­
dik és annyit keltetnek, am ennyit el tudnak tartan i. Ez a 
ház „hússzéke“ a mindennapi ételekhez és szükséges alapja 
a  to jásrak tárnak . A tenyésztett barom fiak elsősorban a házi 
szükségletek k ielégítésére szolgálnak, de piacra is igen sok 
kerül. A m agyar parlagi kenderm agos tyúkokat kedvelik 
leginkább, nem esített fajtákat műn tenyésztenek.
Méhészettel nem igen foglalkoznak Barcson, pedig a 
nagyszám ú erdő biztosítaná fellendülését.
Újabban szép fejlődést m utat a juh és angoranyul 
tenyésztése. Mindkettő fellendülését a jelenlegi háború tex­
tilnyersanyag hiánya indította meg.
Barcs és környékének állategészségügyét a helybeli 2 
■ állatorvos lá tja  el.
Ipar és kereskedelem.
Barcs békeidőben jelentős empóriuma volt a kereskede­
lemnek és forgalom nak. A plébánián ta lált iratok szépen 
írják  le Barcs akkori mozgalmas életét. „Mióta a D ráván 
a  gőzliajózás megindult s a pécs-barcsi és délivasút kiépült, 
Barcsnak kereskedelmi jelentősége meg volt alapozva, Barcs 
az újkor hatalm as zsenijének szülötte, melyet a forgalom, 
ipar, spekuláció csinált egyszerre jelentős hellyé, melyben 
pezseg az élet, tolong a közlekedés, dolgozik, zakatol, pro­
dukál az ipar. Elég szép és kellemetos hely arra , hogy fel­
keressék azok is, kiknek nincs egyéb dolguk, mint a szóra­
kozás. A dolog kényszere álta l nem zaklato tt embert mi sem 
szórakoztatja  jobban, mint mások munkája, a forgalom és; 
közlekedés ('hű en képe, az ipar lázas tevékenysége. Ebben 
pedig lehet módja Barcson a szemlélődének. A hajók élénk 
közlekedése, a  ki- és berakodók sürgő hangya m unkája vál­
tozatos élénk képet nyújt, melynek pompás keretéül szolgál
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a hatalm as Dráva, a Slavon part tájai, messze kéklő hegyei, 
2 oldalt pedig a 2 pompás híd a Dráván. A délivasút pálya­
udvarán a sietős sürgős munka nem szünetel soha. Nappal 
ép úgy, mint éjjel folyton indulnak és érkeznek a vonatok, 
melyek legnagyobb része gabonát szállít el a „Leszámítoló 
bank“ közraktáraiból, fá t a francia társaság  hatalm as 
fürészgyáiáiból, m elyeket Slavoniából a D una és D ráva gőz­
hajózási társaságok hajóin gyűjt össze Barcson. A közrak­
tá rak  forgalm a több mint Szegedé és Tem esváré együttvéve. 
A vasútállom ás másik szomszédságában van a barcsi se rté s­
hizlalda, ahol 10.000 kövér koca éli a legkényelmesebb életét. 
Többnyire Becsbe lesznek szállítva.11
A hivatalos s ta tisz tik a  a forgalom szempontjából a 3-ik 
helyen említi Barcsot. K öszönhette ezt az előkelő sorozást 
földrajzi fekvésének, amely m integy kapujává te tte  a bal­
káni s keleti gazdasági mezőnyöknek, továbbá szárazföldi 
és víziutai bőségének és teljesítőképességének. Az összeom­
lás Barcs forgalm i és tranzitó  kereskedelm i jelentőségét 
a. minimumra leszállíto tta  ugyan, de meg nem szüntethette, 
m ert itt ahol 6 vasútvonal fut össze ezen vasutak körletei 
oly „H interlandot“ b iztosítanak az áruk  összegyűjtésére, 
amellyel hazánkban egy vidéki hely sem rendelkezik, elte­
k in tve  attól, hogy ta rifá lis  szempontból is különleges hely­
zeti' van Barcsnak. — Mint határhely  vám hivatallal is ren ­
delkezik. — A délnyugati határhoz való közelsége révén 
Barcs hivatva van arra, hogy term észetes gyűjtőpontja 
legyen az Olaszország és D él-A usztria felé irányuló k iv i­
telnek. A D ráva és Duna viziú tja ltodig módot nyújt D unán­
túl term ékeinek Bécs és B raila felé való olcsó fuvarozá­
sá ra  is. Tlv adottságok mellett a laku lt meg a m agyar term és 
külföldi értékesítésé t végző „Délm agyarországi G azdatárház 
Szövetkezet*4 Barcson, amely kb. 3000 vagon szemes termény­
befogadására alkalm as31 kb. 3 km hosszúságban terül el. 
Ugyancsak a D ráva partján  épült még 1878-ban a „Nasici“ 
barcsi fűrésztelepe, amely 1898-ban még p a rk e ttg y árra l is 
kibővült. Ez a gyár az e lte lt 45 év a la tt a D unántúl és Sla- 
vonia szám talan erdejének faanyagát dolgozta fel és több 
ezer embernek adott kenyeret. Ma is kb. 250 m unkással dol-
»i Szandin*/. Ferenc: Barcsi Lapok. 1929.
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gozik. Az előbb említett gyárakon kívül van még mészége­
tője, 2 téglagyára. Belcsapusztán szeszgyára, ahol évente 
kb. 1000 hl tiszta szeszt állítanak elő 120 vagon ipari burgo­
nyából. Van 2 malma (Szent István Király-út végén és Bel- 
csapusztán), napi őrlési teljesítményük 100— 100 métermázsa; 
azonkívül még sertéshizlalda is 60—70 se r tésse l. ' A kis­
kereskedelmet a Hangya és 66 kereskedés bonyolítja le vala­
mint a szerdai és szombati heti piac és a 4, évi országos­
vásár. I t t  említem meg a barcsi 6 emeletes „Hengermalmot11, 
amely nem is oly régen a barcsi járás büszkesége volt. Napi 
10 vagon őrlési teljesítménnyel rendelkezett s évente kb. 58 
millió lelket látott el liszttel az első világháború előtt. 1935- 
ben a nehéz gazdasági élet következtében a malom leállt 
s ma pusztán csak a leszerelt épület hirdeti emlékét. 1942- 
ben internáló tábornak használták s 3000 embert helyeztek 
el benne. Jelentősebb ipar nem fejlődött ki Barcson, a helyi 
szükségletei a kisiparosok látják el, akiknek száma: 764.
Közlekedés.
Az élet számtalan vonatkozásban hozza összeköttetésbe 
az embert a közlekedéssel, kit utazás vagy teherszállítások, 
kit valami vállalkozás révén. Ezek a közlekedési vonalak 
olyanok az életben, mint az emberi szervezetben az erek, 
melyek a vérkeringést, az életet ta rt ják  fenn és bonyolítják 
le. Korunkban általános a panasz, hogy a vásárok vesztenek 
jelentőségükből. Ez igaz s ra jta  nem is csodálkozhatunk. 
A vasútak és gőzhajók tökéletesedése óta a legrövidebb 
idő a latt beszerezhetjük mindenféle szükségleteinket anél­
kül, hogy lakóhelyünkről távoznunk kellene. Egyes na­
gyobb városok és falvak, mint Barcs is, nagyszerű boltjaik­
kal és tárházaikkal állandó vásárt képeznek. Nem így volt 
ez a középkorban. A közlekedés viszonyainak fejletlensége, 
az ú tak  rosszasága nem engedte, hogy kinek-kinek mindent 
helyébe hozzanak. Ennek következtében kellett támadni oly 
központoknak, ahol mindenki időnkint eleget tehet minden­
féle szükségleteinek, ahol tehát sokféle iparosnak és keres­
kedőnek meg kellett jelenni. Össze is gyűltek, • sokszor az
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ország legtávolabbi vidékeiről. E körülmény adja meg a 
középkori városok rendkívüli fontosságát.51
Érdekes felvilágosítást nyújtanak az úthálózat értéké­
ről a József-császári térképek, melyek katonai használatra 
készültek. Rendeltetése, hogy a mozgó hadseregnek felvilá­
gosítást nyújtson az úthálózat megbízhatóságáról.52 Eszerint 
Barcs területén hatalmas kiterjedésű erdő terül el s ezeken 
keresztül elég sok az út. Ennél is feltűnőbb az a tömérdek 
csárda, mely ezeknek az utaknak a mentén tanyát ütött. 
Hat facsárda, Tarnóczacsárda, Rigóczi csárda stb. A mai 
Sándor-féle kocsma Hátfalúban szintén szerepel. Ezek a csár­
dák, nem amolyan országutak melletti közönséges kocsmák. 
Ezek a pásztornép kényelmét szolgálták s a pandúroktól 
óvakodó betyároknak és zsiványoknak nyújtottak menedéked'. 
A pálfalusi Sándor-féle kocsma eredeti állapotában még ma 
is fennáll. Átkelő helyet jelez a Dráván Slavoniába Verőce 
fölé. Erről az átkelőhelyről írja az akkori plébános: „A 
Dráván révészek szolgálták a közlekedést a „piliczai“ csár­
dánál ősi alkalmatosságukkal, melynek az volt a természeté, 
hogy nagy vizen ép úgy nem tudott átvándorolni, mint 
gyakran a kis vizen. Pedig a Drávának hol nagy, hol kicsiny 
a vize, nem szereti a normális középútat, miért aztán nem 
is igen próbálkozott más kompon Slavoniába jutni, mint aki­
nek igen sürgős volt a dolga, vagy ki csizmát és bocskort 
vitt árulni a verőczei vásárra .“ 1883-ban a komp eltűnik, 
tölgyből és vörösfenyőből fahídat építenek, melynek hossza 
320 m. volt. 1901-ben a fahídat az idő vasfoga és a rajta á t­
vonuló közlekedés annyira megrongálta, hogy lebontották, 
helyette kőből és vasból inegpítették a barcs—theresienfehlí 
közúti Drávahidat, melyet 1903 okt. 27-én adtak át a forga­
lomnak.53
Teljes átalakulást je lentett a közlekedésben a vasú t­
építés korszaka, amely fontos következményekkel járt. En­
nek köszönheti Barcs község is a felvirágozását. D unántú l­
nak a XIX. sz. 50-es éveiben még egyetlen vasútvonala sem 312
31 Csánki Dezső: Hazánk kereskedelmi viszonyai 1. Lajos korában. 
Bp. 22. o.
32 Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szeged. 1930. I. 124. o. 
55 Acta Parocliiae Barcsensis.
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voX.54 1868-ban megnyílik a közlekedés Barcs és Nagykanizsa 
közöli valamivel előbb Pécs és Barcs között. Ugyancsak a 
60-as években épül ki barcs—drávavölgyi vonala. 1885-ben 
megépült a barcs—pakráci vasút, amely hatalmas vashídon 
megy keresztül a Dráván Zágráb felé. Ezt a hidat a szerbek 
1941. ápr. 7-én este felrobbantották a német átvonulás alkal­
mával. A hidat a németek hamarosan helyreállították s ma 
már akadálytalanul megy a közlekedés H orvátország felé. 
1890-ben elkészül a barcs—somogyszobi vasút is, 1903-ban 
pedig a barcs—kaposvári vonal. A vasútvonalak kiépítése 
maga után vonta a posta és távirda felállítását 1888-ban. Ré­
gebben Babóesán volt a posta és kiidönc vitte a leveleket 
Barcsról. Innen aztán kocsin a kiépített postautakon továb­
bították. Ilyen postaút volt Nagykanizsa—Berzence—Babócsa 
—Istvándi—Szigetvár—Szentlőrinc helységeken át Pécsre.53 
Barcs ma 2 postahivatallal rendelkezik.
A teherforgalom lebonyolításában érzékeny verseny­
társa a vasútnak a gépkocsi. Előnyös helyzetben van a vas­
ú tta l  szemben annyiban, hogy gyorsabb. Jelentősége abban 
rejlik, hogy a gazdasági élet gócpontjait összekapcsolja a 
vidék legtávolabbi falvaival is, nagy teljesítőképességű, 
korlátlanul sű rű jára tú  teherszállítóeszközökkel. Bekapcsol­
hat olyan vidékeket, amelyek talán sohasem számíthatnak 
arra, hogy költséges vasútvonalat építsenek szamukra.56 (Pl. 
Drávaszentes, Komlősd, Tótújfalu stb.)
Közlekedés szempontjából valamikor fontos viziút volt 
a Dráva, amely a trianoni béke következtében jelentőségét 
elvesztette. Hajót ma már csak a legritkábban látunk. J e ­
lenleg homokot és fát szállító tutajok közlekednek. A fát 
a helyi fatelep dolgozza fel. A D ráva széles folyama nem 
régen még életet, forgalmat jelentett, ma Magyarország h a ­
tá rá t jelképezi.
M Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. I. 121. o. 
“  Csorba. József: Somogy vármegye. 1857. 59. o.
“ Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. I. 126. o.
A NÉP ÉLETE.
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Társadalmi élet és szokások.
Barcson kimondott nagy társadalmi élet nincs, inkább 
szőkébb körű családi életet élnek. Lakossága társadalmi 
szempontból nem egységes. Azonban az egyes rétegek nin­
csenek élesen elhatárolva, hiszen a falu közös szeretető, a 
közös érdekek istápolása közelebb hozza egymáshoz az egyes 
rétegeket.57 Barcs elég szép számú intelligenciával rendel­
kezik. akik a község közigazgatásában vesznek részt s mint 
iskolázott társadalmi réteg, a község társadalmi és kulturális  
életében tevékeny szerephez jutnak.
A falu tulajdonképeni társadalmát az intelligencia mel­
lett a polgárság alkotja, akik közül a módosabb gazdák ré ­
tege emelkedik ki. Ezek műn szakadnak el a falutól, a falusi 
szokások mellett maradnak, vezető szerephez jutnak, a köz­
boldogulást ta rtják  szem előtt és szociális munkásságuknak 
tanú jelét adják.57 A község közigazgatási és egyesületi életé­
ben munkájukkal jelentősen hozzájárulnak és így terüle­
tünk társadalmának értékes rétegét alkotják.
A község társadalmának újabb rétegét képezik azok a 
polgárok, akik csak néhány hold földdel rendelkeznek és 
így kénytelenek bérletet tartani vagy feles művelést vál­
lalni. Ezek átmenetet képeznek a napszámos és kisgazda kö­
zött.57 A földműves munkások a falunak külön rétegét alkot­
ják. Ezek megfeszített erővel dolgoznak, hogy fenn tudják 
tartani magukat. Csak azok a munkások nyugodtak, sor­
sukkal megelégedettek, akiknek van egy kis házuk, 1—2 
hold földjük. Ezeket nem nyomja a nagy házbér, nem kell 
egészségtelen odúkban lakúink, kertjükben kicsinyke föld­
jükön megtermelnek annyit, hogy napszámmal, részes mű­
veléssel a tisztességes megélhetést biztosítani tudják. A 
gyári munkásság keresete rendszeresebb, állandóbb, élet­
feltételei biztosítót tabbak .57
Az uradalmi cselédség már egy egészen elütő réteget 
képez. Saját mi voltukra büszkék, s ha megfelelő lakásuk, 
fizetésük van. akkor megelégedettek. Az uradalmi cselédség 47*
47 Bene Lajos: A magyar falu társadalma. Bj>. 1925.
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a község lakosságához igazodik szokásban, erkölcsben. Nem 
tart igényt sem irányító, sem vezető szerepre, alkalmazko­
dik a kenyéradó gazda rendelkezéseihez. így  nincs is hatás­
sal a községre, inkább a község hat reá.57
Külön osztályt alkotnak az iparosok és kereskedők. 
Szakmájukban képzett emberek. Számuk összesen: 830 
(1943-as adat). Nagyrészük kisebb-nagyobb birtok tulajdo­
nosa s főfoglalkozásuk mellett még földműveléssel is fog­
lalkoznak. Önálló egyesülettel rendelkeznek, sőt külön ipa- 
rosszékházuk van s így határozott iparos és kereskedő éle­
tet élhetnek.
A falu társadalmán kívül állnak a cigányok. Ezek a 
falu két végén (rigóczi erdő és az á lla tvásártér közelében) 
laknak. Csak annyi munkát vállalnak, hogy legyen szűkö­
sen megélhetésükre és a dologban meg ne erőltessék ma­
gukat. Mezei munkával csak igen kevesen és ritkán foglal­
koznak. A falu egyetlen társadalmi rétege sem tart velük 
összeköttetést, csak magukban élnek. A falu általános szo­
kásaihoz, erkölcséhez kényszerűségből alkalmazkodnak, de 
semmi lelki közösség ki nem fejlődött közöttük.57
Barcson a magyar és német idegenül áll egymással 
szemben. Külön utcákban is laknak a németek (Szent István 
király-út és Dohány-utca.), azonban a legteljesebb egyet­
értésben élnek egymás mellett. A békés együttélés annyira 
általános jellemzője ennek a viszonynak, hogy teljesen 
elhomályosítja a torzsalkodás elszigetelt eseteit. A vér 
parancsolta elkülönülést a nép a legtermészetesebb dolognak 
tartja. Anyagiakban kétségtelen, hogy a német felülmúlja 
a magyart. Ezzel szemben meglepő, hogy a könnyelműbb, 
fényűzőbb magyar paraszt természetes észben, találékony­
ságban, mozgékonyságban felülmúlja a németet. A magyar 
általában bátor, vakmerő és sok olyan tulajdonság jellemzi, 
amely a faj értékességére vall.58 A németek a rendet, csi­
nosságot szeretik, mesterségüket a föld és szőlőművelést, 
lótenyésztést szorgalmasan űzik.
A nép lelki élete legőszintébben szokásaiban nyilvánul
57 Benc Lajos: A magyar falu társadalma. Bp. 1925.
58 Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld. Szeged. 1936. II. 
92—93. o.
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meg. Az egyházi ünnepnek keresztény buzgósággal adja 
oda magát a lakosság. Mint mindenhol, úgy Barcson is 
Miklós-nap előtti estén hosszú szakállú, püspöksüveget és 
hárányhör subát viselő ember járja a falut, osztogatja az 
ajándékot (ha tesznek a szülők a puttonyba) a jó gyerme­
keknek. Vele megy láncot csörgetve ördögnek öltözött tor- 
zonborz alak, aki a gyermekeket ijeszti. Lucza napján érde­
kes szokás a kotyolás. Korán reggel a gyerekek egy hasáb 
fával a kezükben elmennek .egyes családokhoz és ott ráülve 
verset mondanak, amelyben a ház népére és jószágára, áldást 
és termékenységet kívánnak. Karácsony előtt szokás a bet- 
lehemezés. Nincs az a ház ahol legalább egyszer a betlehe- 
mesok játékát és énekét meg ne hallgassák. A szent estét 
csendes ájtatosságban tölti minden család. Ez az est hozza 
a karácsonyfát és az ajándékokat. Karácsony estéjén pász­
torok mennek végig a főutcán. Elől 2 fiú csengővel, középen 
a betlehem kivilágítva, hátuk mögött 3 pásztor, akik ú tköz­
bem állandóan pattogtatják  ostoraikat. Ez állítólag azt 
jelenti, hogy Krisztus születése először a pásztoroknak ada­
tott tud tára  és ők jelentik a népnek. Aprószentek napján 
a gyerekek virgácséini járnak, hogy a következő évben az 
■emberek egészségesek legyenek. A módosabb házaknál újév 
napján sült malac kerül az asztalra, hogy az új esztendő sze­
rencsés legyen. Húshagyó kedden nagy mennyiségben sütik 
a fánkot s a közeli rokonok között valóságos fánkcsere 
indul kóstolgatásra.
Különféle szokással já r  a liusvét ünnepe a vele kapcso­
latos mellékünnepekkel együtt. így  virágvasárnap Krisztus 
Jeruzsálembe való bevonulása emlékére barkát visznek 
szemlélésre a templomba. A szentelt barka állítólag a sze­
rencsétlenség és betegség ellen óv meg és a háztető alá 
dugva, feltartóz tatja  a villámot. Nagycsütörtökön és nagy­
pénteken harang helyett, kerepelni forgatnak. Az általáno­
san ismert húsvéti öntözködés Barcson nem szokás.
Igazi családi ünnep a lakodalom. A templomból jövet 
a lakodalmas ház kapója előtt a fiatal pár megáll, mindenki 
aki a kapun bemegy, kezet fog velük és sok szerencs-'t 
kíván a szent házassághoz. Ezután kezdődik a lakoma, mely 
a latt az ablakokat nem íiiggönyözik be, hogy az ifjúság és 
a  kiváncsi asszonynép is benézhessen. A lakodalmas nép az
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otthonmaradt hozzátartozóiknak kóstolót visz haza. Szüret 
alkalmával lovas bandérium alakul a helybőli legényekből, 
akik magyaros ruhákban, lovon, nomzoti színű szalaggal 
feldíszítve vonulnak fel Barcs utcáin. Utánuk ökrös szeké­
ren magyarruhás lányok következnek, akik a kocsin levő 
cigányok muzsikája mellett énekelnek. Az utolsó kocsin 
mindenféle álarcban felöltözött alakok állanak s az utca 
közönségét bohókás mozdulataikkal nevettetik.
Az összes szokások között utolsónak említem meg 
a halottvirrasztást. Ez Barcson a nép között általános. 
A virrasztók egész tömege a halott házába megy és abban 
a szobában ahol a halott is van, reggelig vallásos énekeket 
énekelnek, este 10 óra tájban a virrasztók ételt és pálinkát 
kapnak.
Kulturális élet.
Barcs kulturális  élete szép fejlődést mutat. Elősegíti' 
ezt a sokféle egyesület, melyek egybe fogják Barcs tá rsa­
dalmának minden rétegét. H ivatott vezetőik egyrészt kul­
turális és vallásos tárgyú előadásokkal, másrészt szernet- 
lelket gyönyörködtető box és labdarugó mérkőzésekké] 
igyekeznek Barcs népét a mindennapi élet egyhangúságából 
kiemelni és egy szorosabb közösségbe összehozni osztály- 
külömbség nélkül. A népművelődési előadások, amelyek 
részben általánosak, részben gazdasági tárgynak, nagyon 
látogatottak. Különösen a gazdatársadalmat érdeklő problé­
mákat hallgatják szívesen. Az előadók legnagyobb rész*' 
a helyi értelmiségből kerül ki. Kulturális  munkájával és 
katonás nevelésével igen jótékonyan hat az ifjúságra az 
ország egész területén egységesen bevezetett leventeintéz­
mény. Külön leventepályája, otthona, lövöldéje, zenekara 
van s nemsokára egy egészen új, modernül felszerelt o tt­
hont kap.
A lakosság kultúrsziikségleteit leginkább újságokból, 
folyóiratokból és a rádióból meríti. A ku ltú ra  t e r je s z té s é ­
nek szolgálatában áll még az iparosszékházban működő 
mozi, amely híradóival az élet mozgalmas képét és a háború 
egyes érdekes mozzanatát adja a nézőközönségnek.
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A vallási élet terén örvendetes javulást észlelünk. 
A nép igyekszik vallási kötelezettségének méltóképen ele­
get tenni. Ebben nagyrésze van lelkipásztoraink fáradalmat 
nem ismerő munkájának és a most dúló háborúnak, amely 
közelebb hozza az embereket az Istenhez. Az egyházi élet 
Barcs adataim szerint 1700-ig vezethető vissza. 1700-ban már 
volt temploma (zsuptetővel), amely 1798-ban teljesen leégett. 
1814-ben újjáépül és önálló plébánia lesz. Barcson felekeze­
tek szerint van 1 katolikus, 1 evangélikus templom, 1 refor­
mátus imaház és 1 zsinagóga.
A népoktatás az utóbbi évtizedekben örvendetes fejlő­
dést mutat. A szülők tanítta tják  gyermekeiket, minden áldo­
zatot meghoznak értük s az elemi iskola elvégzése után 
nagy számmal já ra tják  polgári iskolába. Barcson kb. 1000 
tanuló részesül oktatásban, igazi „iskoláváros“. Van 4 elemi 
iskolája (pálfalusi, Szent Jmre-téri, barcstelepi, nagyerdei), 
2 óvodája, 1 állami polgári fiú- és leányiskolája.
Egészségügy.
Az ember legdrágább kincse az egészsége. Ezt a kin­
cset meg kell őriznünk, mert egészség nélkül el van zárva 
előttünk a boldogulás útja. A betegeskedő embernek csak 
teher az élet. Egészségünk védelmére törvények, rendeletek 
jelennek meg, amelyek nagy fontossággá] bírnak, mert azok 
végrehajtásával minden évben ezer és ezer emberéletet 
lehet megmenteni. Egészségügy terén Barcs nem éppen 
a legjobbak közé sorolható. Gondoljuk csak el, hogy ki). 9000 
lakosú község egészségügyét ö orvos látja el, s így 1 or­
vosra 1800 lélek esik. Ebből az 5 orvosból is csak kettő 
községi, a többi magánorvos. Kórháza nincs, a súlyosabb 
betegeket a község mentőautója szállítja Szigetvárra  (kb. 
30 km-re) vagy Pécsre (kb. 60 kin). Az orvoshoz való biza­
lom csak az újabb időben kezd elterjedni és a gyógyszer 
hasznossága, mert orvosaink rávezették a falu népét arra, 
hogy a tudománnyal sok bajt meg tudnak időzni, sok szen­
vedést tudnak enyhíteni s így az egészség helyreállításában 
hathatósan közreműködhetnek. Az öregek nagy része még 
ma is fél az orvostól s rendszerint csak akkor fordulnak 
hozzá, ha már minden falusi orvosságot végig próbáltak.
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A községnek két gyógyszertára van s így a szükséges 
gyógyszerek biztosítva vannak Barcs és környékének bete­
gei részére. Van egészségháza. ahol a szegény betegeket 
tanáccsal, a gyermekeket tejjel, cukorral látják el. Berende­
zése a legkorszerűbb s a tüdő megvizsgálására röntgen is 
rendelkezésre áll. A múltban tapasztalt gyermekhalandóság 
az egészségház működése óta rohamos csökkenést mutat, 
mert a gyakori előadások valósággal ránevelték az anyákat, 
hogy minden legcsekélyebb rendellenességnél az egészség­
házba vigyék gyermekeiket, ahol készséggel szolgálnak 
ingyenes felvilágosítással. A védőnő ezenkívül meglátogatja 
a csecsemőket. Ugyancsak az ember egészségét szolgálja 
a Dráva strandja. Itt  bőven nyílik alkalom fürdésre, napo­
zás ra, csónakázásra.
Itt említem meg, hogy Barcs község igyekezett minden 
áldozatot meghozni, csakhogy fő- és mellékutcái pormente­
sek legyenek. E rre  a célra modern öntözőautót vásárolt. 
Ez az autó azonban már régen nem tölti be hivatását, mert 
nincs üzemben. Nyáron, amikor telién és disznócsorda vagy 
autó megy végig az utcán, Barcs egész porfelhőbe burko­
lódzik. Ez persze az egészségnek egyáltalán nem hasz­
nálhat. A község elöljáróságának mindenáron meg kell 
oldani az öntözés problémáját, hogy a port, mint az egész­
ségre ártalmas tényezőt megszüntesse.
. A község köztisztaság iránti érzéke, az utcák tisztán­
ta rtása  elismerésre méltó. Alkonyaikor majdnem minden 
ház gazdája a portája  előtt szépen íelsepri az u tcát még az 
országiitat is. Az összegyűjtött, szemetet az udvaron levő 
szemétdombra hordják, hozzágyiijtik a gazdasági célokra 
szükséges trágyához. A szobákat azonban nem szellőztetik 
mindenhol kellőképpen, pedig ez fontos volna különösen ott, 
ahol még a szoba talaja földes is. Ilyen házak tulajdonosai 
legjobban tennék a gyakori szellőztetésen kívül, ha a lakó­
szoba föld talaját legalább 10 cm mélységre minden ősszel 
kihordaná s ehelyett tiszta agyaggal borítaná be a szoba 
talaját. Ez által el lenne távolítva az ily lakószobákból az 
az egy év alatt mindenféle rothadó anyaggal fertőzött felü­
let, mely télre is ott maradva a legkülönbözőbb fertőző 
betegségeket idézheti elő. Szoros kapcsolatban van a köz­
egészségüggyel az ivóvíz is. Ez általában Barcson elég
4 t
jónak mondható, azonban jódszegény ós ezért nagyon sok 
a golyvás ember. Pl. 1943-ban a barcsi állami polgári iskola 
tanulóinak kb. 70 %-a ta lálta to tt golyvásnak az iskola­
orvosi vizsgálaton. Az egészségház útján  minden héten egy­
szer jódos pirulákat adnak a tanulóknak s így akadályozzák 
meg a golyva kifejlődését.
Nagyon üdvös volna, ha lehetne Barcson egy modern 
berendezésű kórházat vagy szanatóriumot felállítani, amely 
eléggé életképes lenne, hiszen 6 vasútvonal csomópontja 
s így hatalmas kiterjedésű környéke és a község maga, fel­




Ezon fejezetemmel Barcs község földrajzi vonatkozású 
megvilágítását befejeztem. Igyekeztem lehetőleg minden 
oldaliéi megismertetni a község fejlődését napjainkig. 
Bevallom eleinte nem volt könnyű dolog, mert az adatok 
nagyrésze az 1918-ki szerb megszállás alatt elveszett, a múlt 
századról csak néhány szerződést találtam, amit az akkori 
földesurak kötöttek  meg jobbágyaikkal, úgy hogy a szegedi 
egyetemi könyvtár és a „somogyi könyvtár" lendített tulaj­
donképen sokat munkám megírásán. Barcs község régen egy 
egészen kis jelentéktelen falu volt, nem fejlődött semmit 
a telepítéseket leszámítva a vasútépítés korszakáig. Amint 
vasútvonalai kiépülnek, viziútja alkalmassá válik a hajó­
zásra, azonnal amerikai arányokban a fejlődés és gazdago­
dás ú tjára  lép, felfigyelnek rá, ismeretessé válik a község 
neve és helyzete s ha a trianoni békeparancs nem jön közbe, 
Barcs ma már közel 12—13 ezer lelket számláló városi jel­
leget öltött mezőváros volna.
Jelen munkám megírása alkalmával hálás köszönetéin 
fejezem ki Dr. Kogutowicz Károly egyetemi ny. r. tanár 
úrnak, akinek becses útmutatásai szerint jártam el. Békés 
János káplán, Elekes Gyula barcsi jegyző, Valkó Gyula ny. 
főjegyző és Pusztai Sándor iroda tiszt uraknak, valamint Dr. 
Krasznai Emil járási állatorvos, Pethő István áll. tanár és 
Jancsics István főintéző uraknak, akik készséggel és öröm­
mel bocsátottak rendelkezésemre minden adatot és nyújto t­
tak minden szempontból kellő felvilágosítást. Hiszem, hogy 
jelen munkámmal megoldottam Barcs községnek egy régóta 
vajúdó problémáját, de egyúttal az utókor számára is ma­
radandó emléket igyekeztem hagyni.
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